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An Explanation for the Resultant山Ioment of the lnternal
Forces of System of Particles
Daiju SEINO*
Abstract
The resultant moment of the internal forces of system of particles is nothing, ′ヽh日t=0, in
general  That is led frona the la、v o  actiOn and reaction that(1)a mutual interaction between
two particles has the same lne of action and (2)it is equal in magnitude and opposite in
direction  Ho、、アever,as silnphfy natural phenomenOn with bending body and approxilnate the
rigid boy to line,、ve have often the experience that seems as the phenomenOn dose not satisfy
the condition (1)of the la、、アof ac ion nd reaction  ln this paper,we reveal such facts and try
to clear a method that Ⅳnt is consistent with the case of the condition (1)to be unsatisied
seenaingly  The consideration of the inethod is important for beginners in order to recognize a
property of nature











































































質点1    質点3    質点2





質点1:九3~タ?♂=0      (3)
同様に,質点2と3の内力をそれぞれ /23と
/3,糸の張力をFすると,











































































































































島2 覧点3 島 1
質点¬ 質点2
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